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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
Глобалізація передбачає створення однополярного світу на основі єдиної виробничої системи і 
єдиного глобального ринку, в якому вільно переміщуються капітали, товари, послуги, трудові 
ресурси. Стратегії розвитку окремих держав координуються єдиною наддержавою, яка має 
глобальні переваги в економічному і політичному аспектах. 
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Глобализация предусматривает сотворение однополярного мира на основе единой 
производственной системы и единственного глобального рынка, в котором свободно 
перемещаются капиталы, товары, услуги, трудовые ресурсы. Стратегии развития отдельных 
государств координируются единственной сверхдержавой, которая имеет глобальные 
преимущества в экономическом и политическом аспектах. 
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Globalization foresees creation of the однополярного world on the basis of the single productive 
system and only global market, in which capitals, commodities, services, labour resources, move freely. 
Strategies of development of the separate states are coordinated by an only supercountry which has 
global advantages in economic and political aspects. 
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Постановка проблеми. В перше десятиліття ХХІ ст. гостро постало 
питання подальших перспектив розвитку національних економік у світлі двох 
основних тенденцій світогосподарських трансформацій: глобалізації та 
регіональної інтеграції.  
Глобалізація передбачає створення однополярного світу на основі 
єдиної виробничої системи і єдиного глобального ринку, в якому вільно 
переміщуються капітали, товари, послуги, трудові ресурси. При цьому 
відбувається обмеження суверенітету держав, уніфікація нормативно-
правового і соціально-політичного простору на основі лібералізації системи 
цінностей. Стратегії розвитку окремих держав координуються єдиною 
наддержавою, яка має глобальні переваги в економічному і політичному 
аспектах. 
Регіональна інтеграція спирається на формування багатополярного світу 
-  диверсифікації полюсів політичного впливу на основі зміцнення 
внутрішньорегіональних економічних зв'язків, що передбачає розвиток  
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різноманітних форм соціально-політичного устрою, збереження 
культурно-цивілізаційних цінностей в межах окремих регіонів, 
взаємодію регіональних об'єднань на світовій арені та визнання 
інтересів суверенних національних держав.  
При цьому, слід відзначити, що регіоналізація в кінцевому підсумку 
спрямована на створення єдиного світового ринку через формування 
системи потужних регіональних економіко-політичних об’єднань. Таким 
чином, інтеграційні процеси на рівні країн окремих регіонів  відіграють 
значну роль в становленні ефективно функціонуючої світогосподарської 
системи. А регіональна економічна інтеграція, у свою чергу, сприяє 
реструктуризації національних економік з метою формування 
раціональної організації фінансово-економічних процесів в країні.  
Аналіз останніх досліджень. Дослідженням етапів і тенденцій 
інтеграційних процесів світового господарства та вирішенням проблем 
входження України у світовий економічний простір займаються видатні 
вітчизняні вчені-економісти: Гальчинський А.С., Геєць М.В., Кримський 
С.Б., Пахомов Ю.М., Савєльєв Є.В. та ін.  
Проте сучасні соціально-політичні і економічні реалії (такі як криза 
в Сполучених Штатах Америки, уповільнення темпів розвитку економік 
країн Євросоюзу, вихід на світову арену нових лідерів - Китаю, Індії і 
Бразилії)  потребують подальшої модернізації існуючих інтеграційних 
моделей.  
Загальна мета 
Інтеграційні процеси у світовій економіці відкривають можливості 
прискорення розвитку національних економік за рахунок розширення 
інформаційного простору, інтенсифікації руху інвестиційних та 
товарних потоків. Крім того, в умовах інтеграції найбільш розвинуті 
країни задля підвищення ефективності функціонування своєї економіки 
вимушені підштовхувати розвиток країн з трансформаційними 
економіками.  
За таких умов Україна повинна скоригувати національну стратегію 
розвитку, придати їй сучасні цивілізаційні канони, знайти такі шляхи 
входження у світовий економічний простір, які б дали змогу 
максимізувати позитиви глобалізації і мінімізувати соціально -
економічні негаразди, пов’язані з адаптаційними процесами.  
Основні результати дослідження.  В теперішній час в Європі 
виникли два  економіко-політичні центри – Європейський Союз і 
Російська Федерація. В силу свого географічного положення, історико-
соціальних передумов і економічних зв’язків Україна знаходиться між 
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цими центрами впливу. Цей вплив є багатофакторний та 
взаємопроникаючий. З одного боку, між РФ і ЄС існує конкуренція 
щодо зовнішньої орієнтації України та її політичного устрою. З іншого 
боку, Україна відіграє певну роль у відносинах між Європейськім 
Співтовариством і Росією [1]. 
У таких геополітичних умовах Україні належить наново визначити 
оптимальну, з точки зору її національних інтересів, інтеграційну 
стратегію по відношенню до існуючих світових і регіональних лідерів 
(США, Європейський Союз, Росія). 
У свою чергу, значущість України для регіональних інтеграційних 
партнерів визначається наступними чинниками [1; 2].  
По-перше, геополітична важливість регіону: займаючи стратегічний 
центр Європи, Україна відіграє найважливіше місце у всіх 
геополітичних парадигмах  держав, розташованих по периметру регіону. 
Стратегічне значення України підвищиться у зв'язку з загостренням 
питання про контроль над енергетичними коридорами між Росією та 
Євросоюзом.  
По-друге, економічна складова. З цієї точки зору Україна важлива 
для регіональних партнерів, як держава, що має природні багатства 
регіону (зокрема сільськогосподарські ресурси, енергоресурси), від 
унікального географічного положення нашої країни залежать маршрути 
сухопутного  транзиту, в регіоні існують перспективи для економічної 
кооперації за участю як суміжних держав, так і позарегіональних 
капіталів, також Україна – це великий ринок збуту, як для національних 
економік, так і транснаціональних компаній.  
По-третє, екологічні проблеми України мають вплив як на західну, 
так і на східну частини регіону.  
По-четверте, демографічні проблеми, проблеми міграції, охорони 
здоров’я і інші соціальні проблеми в  регіоні дуже актуальні і здатні 
надавати дестабілізуючу дію на гуманітарну атмосферу в країнах всього 
регіону. 
Проведені дослідження сучасних геополітичних і економічних 
парадигм, дозволяють визначити три інтеграційні перспективи України 
[1; 3; 4]. 
Перша – це повна інтеграція з Європейським Союзом. Основою 
такої інтеграції є демократичні цінності та цивілізований (правовий) 
спосіб організації ринкових відносин. На ряду з цим, Україні вигідна 
зовнішньоекономічна орієнтація на країни ЄС – як джерело нових 
інвестицій та технологій. 
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Друга інтеграційна перспектива – це тісна економічна і політична 
співпраця з Росією й іншими пострадянськими країнами на основі   
дистанціювання від Заходу. Цей інтеграційний напрям базується на 
постулаті, що російський ринок є більш доступним для української 
технологічної продукції, ніж ринки розвинених країн Заходу.  
В межах першої та другої інтеграційної моделі Україні, доведеться 
добровільно обмежити свій економічний і політичний суверенітет на 
користь регіональних інституцій, отримавши в обмін шанс на входження 
в західний або російський економіко-політичний простір. 
Третій інтеграційний шлях України базується на тісній співпраці з 
обома регіональними партнерами: Європейським Союзом і Російською 
Федерацією. Основою такої інтеграційної перспективи  є створення 
потужної національної політичної і економічної системи. Подібна 
стратегія дозволить Україні скористатися перевагами тісних контактів 
як із Заходом, так і зі Сходом, не вступаючи при цьому ні до яких 
альянсів і не беручи на себе обтяжливих зобов’язань приймати чиюсь 
сторону в разі виникнення будь-яких протиріч між її партнерами. При 
цьому стосунки як з Європейським Союзом, так і з Російською 
Федерацією – через природні геополітичні причини залишаться для 
України одним з найбільш пріоритетних напрямів зовнішньої політики. 
Головною особливістю україно-російсько-європейських відносин є 
асиметричність конкуренції між ЄС і Росією щодо впливу на 
інтеграційні пошуки України. Європейський Союз проводить по 
відношенню до України так звану політику «Східного партнерства», 
фактично мінімізуючи перспективи українського членства в ЄС. Росія, 
навпаки, прагне до повного приєднання України до «Руського світу».  
Офіційно нашою державою визначено євроінтеграційний курс, який 
здійснюється на основі наступних правових актів: законів України, 
указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради, 
постанов Кабінету Міністрів України, рамкових угод з Європейським 
Союзом. 
Інтеграція до європейських структур є стратегічною метою 
України, найкращим способом реалізації національних інтересів у 
побудові могутньої демократичної держави, зміцнення її позиції у світі.  
Україна та ЄС вперше встановили договірні відносини у 1994 р. 
шляхом підписання Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) 
між Європейськими співтовариствами та їхніми державами-членами, з 
одного боку, і Україною, з іншого. Ця угода регулює політичні, 
економічні та культурні відносини між Україною та ЄС і утворює 
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правову основу двосторонньої торгівлі. Одним із головних завдань 
угоди є сприяння торгівлі та залученню інвестицій, а також розвиток 
гармонійних економічних відносин між Україною та ЄС [4].  
Завдання Європейської політики сусідства полягає у тому, щоб 
поділитися перевагами розширення ЄС з країнами-сусідами у 
відношенні зміцнення стабільності, безпеки та добробуту усіх, на кого 
поширюється дія цієї політики. Її було розроблено з метою упередити 
появу нових ліній розмежування між розширеним ЄС та його сусідами 
та запропонувати їм можливість участі у різноманітних видах діяльност і 
за допомогою більш інтенсивної співпраці у сфері політики, безпеки, 
економіки та культури. ЄПС також сприятиме виконанню одного із 
стратегічних завдань Європейського Союзу, визначеного у Європейській 
стратегії безпеки у грудні 2003 р., а саме розбудові безпеки у сусідських 
регіонах [5]. 
ЄПС відрізняється від питання потенційного членства. У її рамках 
пропонуються привілейовані відносини з сусідніми країнами, які будуть 
розвиватися на засадах взаємного зобов'язання дотримуватися спільних 
цінностей, особливо у сферах верховенства права, належного 
державного управління, поваги до прав людини, включаючи права 
меншин, сприяння добросусідським відносинам, а також принципам 
ринкової економіки та стабільного розвитку. Рівень прагнень ЄС у його 
відносинах зі своїми сусідами залежатиме від міри, до якої вони 
поділяють ці цінності у дійсності. 
На сьогодні в Рамкових угодах між Україною і ЄС визначено 7 
пріоритетів співпраці: енергетика, торгівля та інвестиції, юстиція та 
внутрішні справи, наближення законодавства України до законодавства 
Євросоюзу, охорона навколишнього середовища, транспортна сфера, 
транскордонне співробітництво, співпраця у сфері науки, технологій та 
космосу. 
Таким чином, головними напрямками перетворень в Україні на 
шляху вступу до Європейського Союзу є адаптація законодавства до 
норм та стандартів ЄС, посилення стабільності та ефективності 
інституцій, що забезпечують демократію та верховенство права, 
забезпечує ефективність боротьби з корупцією, повагу до прав людини 
та основних свобод у відповідності до міжнародних та європейських 
стандартів [5].  
На заміну Угоди про партнерство та співробітництво між Україною 
і Європейським Союзом готується нова планована угода - Угода про 
асоціацію (УА). 
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Переговори про укладення нової угоди було розпочато 5 березня 
2007 р. в Брюсселі. З цього моменту проведено ряд раундів переговорів 
між Україною та ЄС у рамках трьох робочих груп: з політичного 
діалогу, зовнішньої політики і політики безпеки; з юстиції, свободи та 
безпеки; з економічних, секторальних питань та питань розвитку 
людського потенціалу. 
УА є якісно новим, поглибленим форматом відносин між Україною 
та ЄС. Угоди такого типу були укладені Європейським Союзом свого 
часу з країнами Центральної та Східної Європи.  
Невід’ємною складовою майбутньої УА стануть положення про 
створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (deep and 
comprehensive Free Trade Area) між Україною та ЄС.  Водночас на шляху 
до створення ЗВТ головним завданням для України залишається захист 
економічних інтересів держави. Необхідно негайно виробити рішення 
для подолання суттєвих диспропорцій у торговельному балансі між 
Україною та ЄС [5]. 
Після вступу України до СОТ, 18 лютого 2008 р. у м. Київ 
відбулося офіційне відкриття переговорів щодо створення зони вільної 
торгівлі (ЗВТ). 
Положення про ЗВТ визначатимуть правову базу для вільного 
переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між 
Україною та ЄС, а також для регуляторного наближення, спрямованого 
на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.  
До основних програмних документів, що визначають офіційний 
євроінтеграційний курс нашої держави слід віднести:  
1. Програма інтеграції України до Європейського Союзу, яку 
затверджено  Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000 
«Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу»;  
2. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, яку 
затверджено  Указом Президента України від 11.06.98 №615/98 «Про 
затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу»;  
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. 
№ 1394 «Про виконання завдань, що випливають з послань Президента 
України до Верховної Ради України «Європейський вибір. 
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку 
України на 2002-2011 роки» та «Про внутрішнє і зовнішнє становище 
України у 2001 році». 
Програма інтеграції України до Європейського Союзу до 
сьогоднішнього дня є головним інструментом загальної  стратегії на 
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шляху наближення    України   до   ЄС   за   всім   спектром 
співробітництва - політичним, соціальним, фінансовим, економічним, 
торговельним,  науковим,  освітнім, культурним тощо.  
 Структуру  Програми  визначено  з  урахуванням  досвіду країн -
кандидатів на вступ  до  ЄС,  а  також  галузевих  програм інтеграції 
України до ЄС.  У Програмі охоплено практично всі сфери суспільного  
життя  держави  з  метою  досягнення  критеріїв,   що випливають  з  
цілей валютного,  економічного та політичного союзу держав-членів ЄС 
і сформульовані Радою ЄС в  червні   1993 р.  у  м. Копенгагені 
(копенгагенські критерії). 
 Механізм реалізації Програми визначено у розділі II Стратегії 
інтеграції України до  Європейського  Союзу,  затвердженої  Указом 
Президента України від 11 червня 1998 року № 615 (615/98),  де 
передбачено  із  створенням Програми щороку розробляти План дій по 
реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС.  
 Базова система   пріоритетів   Програми  дасть  змогу  щороку 
визначати взаємоузгоджений комплекс конкретних  заходів  у  рамках 
зазначеного Плану дій. 
 Створення умов  для  набуття  Україною членства в ЄС означає, 
насамперед,  необхідність проведення відповідних реформ на  основі 
реалізації УПС з поступовим досягненням  відповідності 
копенгагенським критеріям. 
 Головні напрями  досягнення відповідності копенгагенським 
критеріям [5]. 
1. Демократія та верховенство права.  Це,  зокрема,  розвиток 
судової  системи  і  відповідної  галузі  законодавства.  
2. Права  людини і захист національних меншин.  Насамперед, це 
закони про громадянство,  статус державної мови і  її  викладання,  
міграційна  політика і відповідні інституції,  приєднання країни-
кандидата до основоположних  міжнародних  конвенцій  у  зазначеній 
галузі. 
 3. Економічна  політика.  В  основному  йдеться про практичне 
досягнення мети у трьох таких напрямках: обмеження 
макроекономічних ризиків,  пов'язаних із зростанням сукупного попиту 
та дефіцитом зовнішніх поточних рахунків; підвищення рівня  
продуктивності  виробництва  та  розширення бази економічного 
зростання; прискорення процесу  підготовки   країни-кандидата   до 
приєднання до ЄС. 
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 4. Здатність   виконувати   зобов'язання,  що  випливають  із 
членства в ЄС. Передбачається робота в таких основних напрямах: 
внутрішній ринок; економічні та бюджетні питання; політика розвитку 
галузей; економічна та соціальна взаємодоповнюваність; якість життя та 
охорона навколишнього середовища; інновації; юстиція та внутрішні 
справи; зовнішня політика. 
 Кожен з цих напрямів охоплює у свою  чергу  значну  кількість 
конкретних  заходів,  які  мають  забезпечити повноцінне виконання 
Україною зобов'язань,  пов'язаних з її членством в ЄС.   
У Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу визначено 
політичні, економічні, інформаційні, соціальні і культурні напрями 
входження нашої держави в європейський простір.  
Стратегія інтеграції України до ЄС ґрунтується на: Конституції 
України; Основних напрямах зовнішньої політики України та Концепції 
(основах державної політики) національної безпеки України; Угоді про 
партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими 
Співтовариствами.  
Стратегія інтеграції України до ЄС визначає основні напрями 
інтеграційного процесу [4; 5]. 
1. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, 
забезпечення прав людини. Адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС полягає у зближенні із сучасною європейською 
системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, 
соціальної, культурної активності громадян України, економічний 
розвиток держави у рамках ЄС і сприятиме поступовому зростанню 
добробуту громадян, приведенню його до рівня, що склався у державах - 
членах ЄС. 
2. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між 
Україною і ЄС. Базовим документом, що визначає засади економічної 
інтеграції України до ЄС та засади розвитку торгівлі, є Угода про 
партнерство та співробітництво. 
3. Інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської 
безпеки. Безпека України у контексті загальноєвропейської безпеки 
ґрунтується на тому, що розвиток і зміцнення ЄС поглиблюють 
загальноєвропейську безпеку в усіх її вимірах.  
4. Політична консолідація та зміцнення демократії. Політична 
консолідація передбачає неухильне поглиблення політичного діалогу і 
поліпшення загальної атмосфери відносин між Україною та ЄС 
(самміти, міністерські консультації, зустрічі на експертному рівні). Вона 
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спрямована на: гарантування політичної стабільності як в Україні, так і 
на всьому Європейському континенті; забезпечення мирного розвитку та 
плідного співробітництва всіх європейських націй; зміцнення 
демократичних засад в українському суспільстві.  
5. Адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС. 
Адаптація соціальної політики України полягає у реформуванні систем 
страхування, охорони праці, здоров'я, пенсійного забезпечення, політики 
зайнятості та інших галузей соціальної політики відповідно до 
стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня 
соціального забезпечення і захисту населення.  
6. Культурно-освітня і науково-технічна інтеграція. Вони 
охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, 
науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери. 
7. Регіональна інтеграція України. Основою регіональної інтеграції 
є УПС, Європейська Хартія місцевого самоврядування, інші відповідні 
правові акти Європейського Союзу та Ради Європи. Регіональна 
інтеграція передбачає встановлення  і поглиблення прямих контактів між 
окремими регіонами України та державами-членами і кандидатами у 
члени ЄС. 
8. Галузева співпраця. Галузева співпраця являє собою координацію 
і взаємодію між Україною та ЄС у конкретних галузях і сферах 
господарської діяльності. Пріоритет на найближчі роки у галузевій 
співпраці слід віддати сфері трансєвропейських транспортних 
(включаючи магістральні газо- та нафтопроводи), електроенергетичних 
та інформаційних мереж, співробітництву у галузі юстиції, запобіганню 
та боротьбі з організованою злочинністю і поширенням наркотиків, 
митній справі, науково-дослідницькій сфері, промисловій та 
сільськогосподарській кооперації тощо.  
9. Співробітництво у галузі охорони довкілля. В результаті 
співробітництво в галузі охорони довкілля має привести до створення 
безпечного і сприятливого для людини загальноєвропейського 
екологічного простору. 
У Посланні Президента України до Верховної Ради України 
«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та 
соціального розвитку України на 2002-2011 роки» у якості стратегічних 
пріоритетів для України визначено: створення передумов для набуття 
Україною повноправного членства в Європейському Союзі на основі 
забезпечення сталого економічного зростання та прискореного 
подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на душу населення між 
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Україною та державами-членами ЄС; побудови інноваційної моделі 
розвитку, утвердження України як високотехнологічної держави, 
формування соціально орієнтованої ринкової економіки європейського 
типу. 
На сьогоднішній день пошук інтеграційних шляхів України 
ведеться в рамках двох програмних документів – Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС і міждержавного договору про створення Митного 
союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, підписання яких знаходиться 
на стадії переговорного процесу. При цьому входження нашої країни до 
внутрішнього європейського ринку через Угоду про асоціацію на 
практиці не сумісно зі вступом в Митний союз з Росією, Білоруссю і 
Казахстаном.  
Таким чином, Україна знаходиться на перехресті геополітичних 
шляхів і актуальним є розробка інтеграційної концепції нашої держави з 
урахуванням наявного економіко-політичного, географічного і 
людського капіталу нашої країни, а також потенційних прагнень 
«полюсів впливу» - ЄС і Росії.   
Висновки. Аналіз існуючої нормативно-правової бази та 
інтеграційної практики України довів, що на сьогоднішній день в нашій 
країні не існує єдиної чітко сформованої і документарно оформленої 
концепції державного управління інтеграційними процесами 
національної економіки.  
Концепцію управління інтеграційними процесами національної 
економіки необхідно будувати на основі використання системного 
підходу. Використання системного підходу дозволить прийти до 
обґрунтованого розставлення пріоритетів соціально-економічного 
розвитку держави і оптимізації рішень щодо управління інтеграційними 
процесами національної економіки.  
При формуванні концепції управління інтеграційними процесами 
національної економіки необхідно враховувати фундаментальну 
проблему, яка виникає при організації будь-якої людської діяльності:  
одне і те ж завдання в різному контексті, на різних рівнях ухвалення 
рішень вимагає кардинально різних способів організації їх реалізації. 
При переході з одного рівня на інший, по мірі конкретизації плану дій, 
радикально трансформуються як основні цілі, так і головні принципи їх 
реалізації.  А на стадії розподілу завдань і функцій між окремими 
суб’єктами необхідно сформувати єдині критерії ефективності їх 
реалізації. 
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Ефективність державного управління інтеграційними процесами 
нашої держави може бути забезпечена навіть у сучасних складних 
умовах. Але для цього необхідно повністю використати ті можливості, 
що існують у різних сферах суспільних відносин, між суб’єктами, 
інститутами суспільства. 
Створення ефективного механізму державного управління 
інтеграційними процесами національної економіки відповідає 
стратегічним і тактичним інтересам держави. По-перше, механізм 
державного управління інтеграційними процесами є елементом, що 
забезпечує стабільність і цілеспрямованість розвитку національної 
економіки з урахуванням не лише внутрішніх (макро- і 
мікроекономічних) реалій, але і зовнішніх (глобальних) трансформацій. 
По-друге, ефективне управління інтеграційними процесами є 
необхідною складовою підвищення ефективності національної 
економіки та забезпечення її соціальної спрямованості.  
Як показав досвід останніх років, особливо в умовах розвитку 
глобальних кризових явищ соціально-економічного характеру, 
недостатньо лише задекларованої і непідкріпленою практичною 
реалізацією відповідальності держави. Завдання держави полягає у 
створенні працюючої системи управління соціально-економічним 
розвитком на основі обґрунтованого входження у світовий економічний 
і політичний простір. Реалізація цього завдання може бути здійснено на 
основі формування ефективного механізму державного управління 
інтеграційними процесами національної економіки.  
Реалізація механізму державного управління інтеграційними процесами 
національної економіки повинна бути спрямована на досягнення високого 
рівня соціально-економічного розвитку нашої країни на основі 
інтернаціоналізації фінансово-господарських відносин, зокрема техніко-
економічних, організаційно-економічних і виробничих процесів. 
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